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ABSTRAK 
Safitri, Laksmitha Saktiono. 2020. Pengaruh Pola Tidur Berdasarkan Sleep 
Disturbance Scale for Children (SDSC) terhadap Tinggi Badan Anak 
Usia 8-11 Tahun di SD Muhammadiyah 4 Kota Malang. Tugas Akhir, 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) 
Hawin Nurdiana(∗), (II) Annisa Nurul Arofah (∗∗) 
Latar Belakang : Tidur memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan, karena 
pada saat fase slow wave sleep growth hormone bekerja secara optimal. Masalah 
tidur terjadi sekitar 20-30% pada anak. Selama seabad terakhir, anak mengalami 
penurunan jam tidur daripada biasanya dengan tingkat perubahan terbesar terjadi 
pada anak usia sekolah. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola tidur terhadap 
tinggi badan anak usia 8-11 tahun di Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Kota 
Malang. 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode cross sectional. Sampel pada 
penelitian ini adalah semua anak laki-laki berusia 8-11 tahun di SD Muhammadiyah 
4 Kota Malang yang memenuhi kriteria inklusi, sebanyak 98 anak. Data tinggi 
badan dan berat badan didapatkan dari pihak sekolah, dan data pola tidur didapatkan 
dari kuesioner yang diisi oleh orang tua. Analitik statistik  menggunakan uji Fisher 
dengan signifikansi p≤ 0,5. 
Hasil dan Diskusi : Hasil penelitian ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pola tidur dengan tinggi badan anak (p= 0,649). Sebagian besar responden 
berusia 8 tahun, mengalami pola tidur yang buruk dan berdasarkan mid-parental 
height memiliki tinggi badan dalam kategori sesuai. 
 
Kesimpulan : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pola tidur dengan 
tinggi badan anak usia 8-11 tahun di SD Muhammadiyah 4 Kota Malang.  
 
Kata kunci : Pola tidur, tinggi badan. 
(*) Staf Pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Malang 
(**)Staf Pengajar Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Malang 
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ABSTRACT 
Safitri. Laksmitha Saktiono. The Influence of Sleep Patterns Based on Sleep 
Disturbance Scale for Children (SDSC) on Height of Children Aged 8-
11 Years Old at SD Muhammadiyah 4 Malang. Final Assignment, Faculty 
of Medicine, Universitas Muhammadiyah Malang. Advisors: (I) 
Hawin Nurdiana(∗), (II) Annisa Nurul Arofah (∗∗) 
Backgrounds : Sleep has an important role in human growth, because during the 
slow wave sleep growth hormone phase is optimally working. Sleep problems occur 
around 20-30% in children. During the last century, children have decreased hours 
of sleep than usual with the biggest rate of change occurring in school-aged 
children. 
Aim : This study aims to know the effect of sleep patterns on the height of children 
aged 8-11 years at Muhammadiyah 4 Elementary School in Malang. 
 
Method : This research used cross sectional method. The sample in this study were 
all boys aged 8-11 years at Muhammadiyah 4 Elementary School in Malang that 
met the inclusion criteria, as many as 98 children. Height and weight data were 
obtained from the school, and data on sleep patterns were obtained from 
questionnaires filled out by parents. Statistical analysis used Fisher's exact test with 
significance p ≤ 0.5. 
Results dan Discussion : The results of this study did not have a significant effect 
between sleep patterns and children's height (p = 0.649). Most respondents were 8 
years old, experienced poor sleep patterns and based on mid-parental height had 
height in the appropriate category. 
 
Conclusion : There was no significant effect between sleep patterns with the height 
of children aged 8-11 years at Muhammadiyah 4 Elementary Schol in Malang. 
 
Keywords : Sleep pattern, height. 
 (*) Lecturer in the Department of Children's Health Sciences 
(**) Lecturer in the Department of Neurology 
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